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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji program pembinaan prestasi pencak
silat DIY, mengkaji pelaksanaan program latihan pesilat DIY, mengkaji peran pelatih
dalam meningkatkan prestasi pesilat DIY, mengkaji peran pengurus daerah dalam ikut
meningkatkan prestasi olahraga pencak silat DIY, mengkaji sarana dan prasarana
Pengda IPSI DIY, mengkaji dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap
peningkatan prestasi pencak silat DIY, dan mengkaji prestasi pencak silat DIY.
Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif untuk mengeksplorasi atau
menemukan suatu fenomena, yaitu sistem pembinaan olahraga pencak silat prestasi di
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Subjek dalam penelitian adalah pelatih, atlet
(pesilat), pengurus, pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan data diperoleh melalui
observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data
menggunakan uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program pembinaan cabang olahraga
pencak silat di DIY dilakukan melalui berbagai cara, seperti membentuk klub olahraga
pencak silat prestasi, penyelenggaraan PPLD dan mengadakan berbagai kejuaraan serta
melakukan kerjasama dengan Disdikpora DIY; 2) Perencanaan dan pelaksanaan
program latihan disusun oleh pelatih dengan melibatkan para pesilat; 3) Kualifikasi
pelatih sudah sesuai dengan kriteria standar minimal dan dapat diterima dengan baik
oleh pesilat; 4) Kinerja pengurus antar bidang IPSI DIY kurang sinergis sehingga
belum dapat dilakukan secara optimal; 5) Sarana prasarana latihan setiap daerah tidak
merata; 6) Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap peningkatan prestasi pencak
silat di Pengda IPSI DIY; dan 7) Prestasi pesilat DIY meningkat pada kategori tanding
maupun TGR.
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